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Talitha Khansa Ramadhany NRP. 1423017031. ANALISIS ISI KEKERASAN 
DALAM FILM CHARLIE’S ANGEL 2019. 
 
Film dalam media massa merupakan media yang menggambarkan 
kenyataan, atau malah mungkin membentuk kenyataan. Semakin pesatnya 
perkembangan jaman, kini film dalam media di seluruh dunia kian banyak 
mengadopsi tayangan-tayanganya dari berbagai budaya. Salah satu akibat negatif 
yang muncul akibat hal tersebut adalah banyaknya adopsi tayangan yang 
memperlihatkan kerusakan moral dengan cara melakukan berbagai macam 
tindakan kekerasan. Film Charlie’s Angel yang diangkat oleh peneliti memiliki total 
keseluruhan 68 scene, dengan 51 scene yang mengandung unsur kekerasan maka 
dapat disimpulkan bahwa memang adegan kekerasan sangat mendominasi dalam 
film ini. Penelitian ini meneliti bagaimana kecenderungan tindakan kekerasan yang 
ada dalam film Charlie’s Angel 2019. Dengan menggunakan metode analisis isi, 
pendekatan kuantitatif. Objek penelitian ini adalah film Charlie’s Angel 2019. Hasil 
dari penelitian dengan menggunakan 4 kategori jenis kekerasan langsung, tidak 
langsung, represif dan alienatif ditemukan bahwa terdapat kecenderungan 
kekerasan memukul, mengintai, perampasan perlindungan atas hak milik pribadi 
dan pengasingan dari pergaulan sosial. Dalam penemuan data peneliti juga 
menemukan data bahwa pelaku kekerasan yang paling banyak dijumpai dalam film 
ini memiliki porsi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan meskipun film ini 
diperankan oleh aktor utama perempuan. Hal tersebut didasari oleh lawan main dari 
sang pemeran utama aktor perempuan yang menjadi musuh dalam film ini 
















Talitha Khansa Ramadhany NRP. 1423017031. VIOLENCE’S CONTENT 
ANALYSIS IN CHARLIE’S ANGEL FILM 2019. 
 
Films in the mass media are media that depict reality, or can even shape 
reality. With the rapid development of the times, now films in mass media around 
the world are increasingly adopting their shows from various cultures. One of the 
negative consequences that arose was the large number of broadcasts showing 
moral corruption by committing various kinds of violent acts. The film The 
Charlie's Angel which was appointed by researchers has a total of 68 scenes, with 
51 scenes containing elements of violence, it can be concluded that violent scenes 
are very dominant in this film. This study examines the trend of violence in the film 
Charlie's Angel 2019. By using the content analysis method, a quantitative 
approach. The object of this research is the film Charlie's Angel 2019. The results 
of the study using 4 categories of direct, indirect, repressive and alienative violence 
found that there was a tendency for violence to hit, stalk, seize protection of 
personal property and isolation from social interactions. The researcher also found 
data that the most frequent perpetrators of violence in this film had an equal 
proportion of men and women even though this film was played by a female lead. 
This is based on the companion role of the female lead who becomes the enemy in 
this film who are mostly male. 
 
 
Keywords: Violence, Action Film, Content analysis, Quantitative 
 
 
 
 
 
 
